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. Resumo:Citharichthysarenaceuse C. spilopterusãoresponsáveisporcercade




sãoobservadas:em Citharichthysppe S. tessellatus,Carideae peixessãoos



















são registradasde forma regular:Citharichthys
arenaceusEvermann& Marsh,1900,C. spilopterus
Gunther,1862,EtropuscrossotusJordan& Gilbert,
1882 (Paralichthyidae),S. tessellatus(Quoy &














então a expectativapor atributosque evitem
competiçãointerespecífica.No que concemeà
alimentação,taisatributospodemser,dentreoutrose
de maneiranão-exclusiva:a utilizaçãode itens











de arrastosde fundo com portas, realizados
mensalmenteno manguezalda Baía de Guaratuba





algum conteúdoforam fixadosem soluçãode
formalina10%.Sobmicroscópio,s itenspresentes
foram identificadose as informaçõesobtidas
quantificadasatravésde2 métodos:Freqüênciade






foram então conjugadosatravésdo Índice de
Preponderância- I.P.(Natarajan& Jhingran,1961,
in Juras& Yamaguti,1985),definidocomo:
I.P.i= (F.O.ix C.P.i)x 100/ Li=l--+n(F.O.iXC.P.i),
sendo« i » cadaumdosn tiposdeitemencontrados.
Estimativassobre abundânciarelativa das
populaçõesbasearam-seno total de indivíduos
coletadose no esforçopadronizado(20 minutos
mensaisdearrasto).Facea limitaçõestécnicaspara




análisessobrea composiçãode sua dieta foram
separadasem2 grupos:atésetembro/96,reunindoC.
arenaceuse C. spilopterus,e a partirdeoutubro/96,
considerando-asindividualmente.As necessárias
ressalvasdecorrentesde tais procedimentosserão
evocadasno momentooportuno, quando da
Discussão.
Com o objetivode estabelecerum rankingde
freqüênciade participaçãodos 9 principaisitens
alimentaresnadietadaassembléia,ponderaram-seos
dadosde ocorrênciadepresaspelosde abundância




a) o graude participaçãorelativa(P.R.) de cada
item,segundoapopulação:
P.R.i..=(F.O.i..XN.) x 100/L.=l-->4(F.O.i..XN.) e
b) o graudeparticipaçãoglobal(P.G.)decadaitem
naassembléia:
P.G.i = L.=l-->4(F.O.i..X N.) x 100 / Li=l--+9;s~1-->4(F.O.i..X
N.),
sendo« i » cadaumdos9 itense« s» cadaumadas
populações
(C.arenaceuseC.spilopterusreunidas).
CHA VES & SERENA TO: Dietade IinguadosemGuaratuba 63
Baía de
Guaratuba



















Fig. I. MapaindicativodaáreaestudadanaBaíadeGuaratuba,litoraldoEstadodo Paraná(25°52'S;48°39'W).Pontosde



















174mm) posicionaram-sea seguirem densidade
(respectivamente2,4 e 2,2 exemplares),porémem
biomassaestaposiçãofoipartilhadaentreA. lineatus
eS. tessellatus(120a 182mm),respectivamente43e




Fig. 2. Distribuiçãoporcentualde densidade de biomassadascapturasde linguadosno manguezalde




Quantoaos Índices de Preponderânciado
conteúdoestomacal,em C. arenaceuse C.





















Fig. 3. CategoriascommaiorvalordeÍndicedePreponderâncian análisedeconteúdoestomacal.Citharichthys
spp: dadosreunidosde C. arenaceuse C. spilopterusreferentesao períodooutubro/93-setembro/96;C.
arenaceuse C. spilopterus:outubro/96-fevereiro/97.Demaisespécies:outubro/93-fevereiro/97.Am:




Citharichthysarenaceus(Ca), comprimentoentre8] e ]73mm,26 de C. spilopterus(Cs), comprimento
entre90e 158mm,e 168dasduasespéciesreunidas(Cas),comprimentoentre65e ]74mm.
FREQÜÊNCIADE CONTAGEM ÍNDICEDE
OCORRÊNCIA DEPONTOS PREPONDERÂNCIA
ITENS Ca Cs Cas Ca Cs Cas Ca Cs Ca
s
Peixes 38,5 46,1 45,2 21,8 37,5 33,0 14,0 32,5 39,3
Polychaeta 0,6 0,2 <0,1
Gastroooda 43,6 26,9 20,2 12,1 7,7 7,1 8,8 3,9 3,8
Bivalvia 2,6 6,5 0,1 0,8 <0,1 0,1
Caridea 82,1 69,2 51,2 55,5 47,9 36,0 76,2 62,4 48,5
Brachyura 2,6 11,5 19,6 1,8 5,0 13,4 0,1 1,1 6,9
Gammaridae 10,2 3,8 5,7 0,9 0,5 1,0 0,2 <0,1 0,2
Caprellidae 2,6 0,6 0,1 0,5 <0,1 <0,1
lsopoda 5,1 3,8 3,6 0,4 0,4 0,7 <0,1 <0,1 0,1
LarvasdeCaridea 2,6 1,8 0,8 0,2 <0,1 <0,1
LarvasMegalopa 7,7 3,8 5,9 3,9 1,0 2,9 0,5 <0,1 0,5
OutrosCrustacea 3,0 1,3 0,1
Vegetais 4,1 0,7 0,1
Nãoidentificados 2,6 4,8 2,6 2,2 0,1 0,3









dos itens Polychaetae Bivalvia em maior























integrandoa dietadeE. crossotus,e Polychaetaem







crossotus(Ec), comprimentoentre59e 121mm,12deSymphurustessellatus(St), comprimentoentre132e 179





~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~.
Itens
Fig.4.Representaçãográficadosvaloresdeparticipaçãorelativa(P.R.)de9 itensnadietadasespécies,
relativamenteà densidadedecadauma.Acli:A. lineatus.Syte:S. tessellatus.Etcr:E. crossotus.
Clspp:Citharichthysspp.Pei.:peixes.Car.:Caridea.Brac.:Brachyura.Gas.:Gastropoda.Biv.:
Bivalvia.Isop.:Isopoda.Gam.:Gammaridae.Cap.:Caprellidae.Pol.:Polychaeta.
FREQÜÊNCIADE CONTAGEM INDlCE DEPREPONDERÂNCIA
OCORRÊNCIA DEPONTOS
ITENS Ec St AI Ec St AI Ec St AI
Peixes 5,5 33,3 5,2 1,4 15,8 0,1 0,3 14,3 <0,1
Po1vchaeta 16,7 16,7 78,9 10,7 8,3 71,6 5,9 3,8 80,8
Gastropoda 33,3 25,0 9,9 3,1 10,7 2,1
Bivalvia 11,1 16,7 3,0 2,5 1,1 1,1
Caridea 8,3 58,3 47,4 5,8 34,6 28,3 1,6 54,8 19,1
Brachyura 30,5 8,3 l3,1 8,3 13,1 1,9
Gammaridae 58,3 8,3 23,3 0,9 44,5 0,2
Caprellidae 13,8 2,3 1,0
Isoooda 16,7 7,3 3,9
LarvasDecapoda 2,8 2,0 0,2
OutrosCrustacea 2,8 2,6 0,2
Vegetlis 8,3 1,7 0,5
Detritos 33,3 23,2 21,0
Nãoidentificados 30,5 8,3 16,9 3,3 17,0 0,8





























origem do problemadestacam-seas diferentes
velocidadesde digestão,segundoa naturezado
alimento,e as limitaçõespara quantificaçãodo
volumeocupadopor cada item (Zavala-Camin,
1996).Na presenteinvestigação,as inferênciasão
aindamaisrestritivasem virtude(1) do reduzido
númerodeexemplaresanalisados,(2)daausênciade
umtratamentoparticularporestaçãodoanoe faixa
etária,e (3) da reuniãodas duas espéciesde
Citharichthysemum grupoúnico,excetodurante
uma pequenapartedo período.A circunstância
número2, por exemplo,cuja influênciasobrea
















amplo para a assembléiacomo um todo,
particularidadesxistemsegundoa espécie,e assim,
com exceção de Citharichthysspp, algumas
diferençaspodemserdetectadasentreaspopulações.
S. tessellatuse as duasespéciesde Citharichthys
parecemfazer uso de um semelhantelencode
presas.Entretanto,aocorrênciaexpressivadedetritos
no conteúdoestomacalde S. tessellatusugerea
ingestãoativadeitenslocalizadosmaispróximoao
fundo,talvezemoutrafiaçãoda colunad'águaem
relaçãoàquelesutilizadospor C. arenaceuse C.
spilopterus.Daí se entenderiaigualmentea maior
participaçãodePolychaetae Bivalvia(normalmente
restritosaosubstrato)naprimeiraespéciemrelação





ela privilegia os itens de menor tamanho
(Amphipoda),condizentecomumaaberturabucal
tambémmenor que a de Citharichthyse de
Symphurus.Depreende-seentãoque entreelas a






a de outroslinguados(umaressalvasobreo nível
taxonômicoinvestigado,aplicável a todas as
populações).De qualquerforma,constata-sequea
dietade A. lineatusé a que envolvea menor
variedadede categoriasalimentarese tambéma





dos recursosdo meio:3 unidadespopulacionais
alcançama posiçãodeprincipalconsumidora(mais
que60%dasocorrências)de pelomenosum dos




originais de cada uma ou, ao contrário,em
«adaptaçõeslocais»? Analisando-seos dados
disponíveisparaespéciescongêneres,verifica-seque





por S. nigrescensno Mediterrâneo(MacPherson,
1978).Em Guaratuba,os Polychaetarespondem
comoprincipalcomponentealimentarapenasemA.
lineatus.A diferençade hábitosentre aquelas











locais provavelmenteexistam, otimizando a
utilizaçãodosrecursosdo meio e contribuindo- no
queconcerneà alimentação- paraa simpatriaentre
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